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REAL DECRETO
nniverio de Tramo, Comercio e IIMUSitia
EXPOSICION
.
SEÑOR: Todo movimiento emigratorio tiene un ori
1::.en económico, y de orden económico y social son los mó
viles que desarraigan la población trabajadra del país en
que nació para llevarla a otro que no conoce, en el que
espera hallar más amplia remuneración a sus esfuerzos.
No es España país en que la densidad de la población
haga imperiosa la necesidad de encontrarla acomodo en
otros de reciente formación. Por el contrario, España pue
de multiplicar sus habitantes si al mismo tiempo acrece su
riqueza, que es fuente de trabajo v bienestar. En d solar
patrio cabe mucho mayor número de familias trabajadoras
de las que ,Sustenta, v a ensancharle, y a hacerlo más grato
ontril-nlyen eficazmente las obras públicas, tan intensifica
das de algunos arios a esta parte, los progresos patente3
de la agricu:tura v la mejora de la condición del trabaja
dor, especialmente el del camposi al que reyes sociales Ti,-
el Gobierno de V. M. prepara han de hacer cada día más
fácil el acceso a la propied2d del suelo- que labra.
Por todo dio se imponía establecer la debida correla
ción entre servicios que, corno los de Emigración, Acción
social agraria y Acción social, existían dentro del Minis
terio de Trabajo, Comercio e Industria sin un nexo cual
la Dirección de Acción Sc,cial y Emigración que se crea,
y en lo sucesivo los agrupará,. v cuya misión, así como la
del Consejo de Acción Social y Emigración a ella afectes,
sea arraigar en el país, por medio de reformas de carácter
social y ayudas de carácter económicc, a la mayor parte
de la pob:ación activa, y especialmente a la agrícola, que
es el factor principal del general sustento y k primera
consumidora de los productos de la industria nacional; Y
al mismo tiempo tutelar, encauzar y dirigir la emigración,
que también merece el más exquisito cuidado por parte de
la nación, a la que muchos de los emigrantes retornan,
ayudando otros a su bienestar económico v a la valoración
de su moneda con los constantes envíos de numerario, producto de su trabajo en tierra extraía.
Las mismas razones que justifican la creación de un
Consejo de Acción Social y Emigración, en eil que se intz
gren las juntas afectas a cada una de fas Subdirecciones
de la Dirección General de aquel nombre, inducen a la crea
ción de un Cuerpo consultivo de Comercio, Industria y Se
guros en el que coincidan las diferentes juntas y Ccmisio
nes afectas a la Dirección General de Comercio, Industria
y Seguros.
Por todo ello, el Ministro que suscribe, de acuerdo con
el Consejo de Ministros, tiene el honor de someter a la
aprobación de V. M. el adjunto proyecte l de decreto.
Madrid, 4 de septiembre de 1927.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.,
EDUARDO AUNÓS PÉREZ.
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REAL DECRETO
Núm. 1.563.
De acuerdo con Mi Consejo de Ministros', y a prepues
ta del de Trabajo, Comercio e Industria,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° A partir de la promulgación de este de
creto, las Direcciones Generales de Trabajo y Acción So
cia/ Agraria se denominarán, respectivamente, Direccion
General de Trabajo y Dirección General de Acción Social
y Emigración.
Art. 2.° A partir de igual fecha queda suprimida la Di
rección General de Emigración, adscribiéndose los servi
cios a ella encomendados a la Dirección General de Acción
Social y Emigración.
Art. 3.° Pasarán también a ser de la competencia de
de esta Dirección General de Acción Social y Emigración
los servicios hasta ahora encomendados a la Dirección Ge
nera de Trabajo en materia de cooperación, pare' forzoso,
Bolsas de trabajo, subsidio a familias numerosas y seguro-;
scciales, que no sean los atribuidos al Instituto Nacional
de Previsión, conforme al Real decreto de 20 de noviem
bre de 1919.
Incumbirá asimismo a la Dirección General de Acción
Social y Emigración la organización de un servicio rela
tivo a viviendas y construcciones rurales; ejercerá el pa
tronato del Estado sobre las instituciones benéficas de ca
rácter económico-social y scbre las Cajas rurales de crédi
to que aspiren a ser exceptuadas de las reglas de inversiór
de un fondo, establecidas en el Real decreto-ley de 9 de
abril de 1926.
Art. 4.° La Dirección General de Acción Social y Erri
gración estará regida por un Director general, nombrado
libremente por el Gobierno, con categoría eiectiva de Jefe-
superior de Administración.
Art. 5.° La Dirección General de Acción Social y Emi
gración se organizará en tres Subdirecciones:
Acción Social Agraria.
Emigración.
Obras Sociales.
Al frente de cada una de estas Subdirecciones habrá
un Subdirector general„ el que sustituirá. al Director ge
neral en casos de ausencia o enfermedad, pudiendo tam
bién ejercer las funciones que éste les delegue.
Art. 6.° Los cargos de Subdirectores serán designados
libremente por el Ministro de Trabajo, Comercio e Indus
tria.
Art. 7.° Queda disuelto el Consejo de patronato de la
Mutualidad Nacicnal del Seguro Agropecuario, pasando
este servicio a depender de la Dirección General de Ac
ción Social y Emigración.
Art. 8.° Será Cuerpo consultivo afecto a la Direccik)
General de Acción Social y Emigración, él Crnsejo de
Acción Social y Emigración, constituido por las siguien
tes Juntas, cada trna de las cuales se regirá conferme a
sus disposiciones orgánicas:
I.° En relación ccn los servicios de la Subdirección de
Acción Social Agraria, la Junta central de Acción Social
Agraria, que conservará su constitución actual, y la junta
central del Seguro Agropecuario en que se recrwizará
el Consejo de Patronato de dicho Seguro.
2.° En rel'ación con los servicios de la Subdirección
de Emigración, la junta central de Emigración. que con
servará la misrr.p organización que tiene en la actua.'idad.
20 En relación con les servicios de la SuMirección de
Obras Sociales, la Junta. central de Obras Sociales, que se
organiz2rá de acuerdo con los principics que informan la
de Acción Social Agraria.
El Presidente nato del Consejo de Acción Social y Emi
gración será el Ministre, de Trabajo, Comercio e Industria,
y habrá un Vicepresidente, nombrado libremente por el
Gobierno, que lo será también de una de las Juntas.
Los Vicepresidentes de las otras juntas serán asimismo
designados libremente por el Gobierno.
Serán Vicepresidentes segundos de estas, Juntas los res
pectivos Subdirectores. Estos formarán parte como Vo
cales de las Juntas que no dependan de su SuMirección.
Art. 9.° El Director general de Acción Social y Emi
gración será. Vocal nato del Consejo de Trabajo y de'
Instituto Nacional de Previsión, en las mismas condicio
nes que el Director general de Trabajo.
Art. lo. A la Dirección General de Acción Social y
Emigración corresponde la representación del Ministerio
de Trabajo, Comercio e Industria, en la Comisaría Algo
donera del Estado, designando a este efecto los dos miem
bros que en ella han de representarla.
Art. II. La Dirección General de Comercio, Industria
y Seguros tendrá corro Cuerpo consultivo el Consejo de
Comercio, Industria y Seguros, que estará integrado por
las Comisiones permanentes de las siguientes Juntas y Co
misiones, que seguirán rigiéndose por sus disposiciones or
gánicas : •
1.° En relación con Ion servicios de Comercio, la Jun
- ta consultiva de Cá.mara.s de Comercio, junta Nacional de'.
Comercio Espanol en Ultramar, junta Consultiva de la
Propiedad Urbana, el Comité de Ferias y Exposicicnes
y la Comisión permanente de Comercie!.
2.° Con relación a los servicios de la Subdirección de
Industria, la Comisión permanente de Electricidad y la
Comisión permanente de Enseñanza Industrial.
3.0 En r&ación con los servicios de la Subdirección de
Seguros, la junta Consultiva de Seguros y la Junta Con
sultiva del Ahorro.
El Presidente del Consejo de Comercio, Industria y Se
guros será el Ministro del Departamento.
Habrá un Vicepresidente nombrado libremente por el
Gobierno y Vicepresidentes segundos de dicho Consejo se
rán los Subdirectores de Comercio, de Industria y de Se
gures.
Art. 12. El Ministro de Trabajo,, Comercio e Industria
dictará las -disposiciones complémentarias para la aplica
ción de este decreto.
Dado, en San Sebastián a seis de septiembre de mil no
vecientos veintisiete.
ALFONSO
FI MiniOro de Trlibnjo, Comercio e indus.ris,
EDUARDO AUNÓS PÉREZ.
= = o=
- REALES ORDENES
(De la Gaceta.)
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (g. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente :
Seccion de Campaña
Recompensas.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado con
ceder la Cruz de segunda clase de la Orden del Mérito
Naval, con distintivo blanco, pasador lema "Industria Na
val Militar" y pensirnada durante su actual empleo, al
Gapicario de primera clase de la Armada D. Manuel Gon
zález Piñeiro,_ por haber desempeñado durante más de
ocho años destinos de carácter industrial.
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De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dics guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
de septiembre de 1927. CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección de Campaña.
Sr. Intendente General de Marina.
Señeres...
o
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado con
ceder la Cruz de segunda clase del Mérito Naval, ccn dis
tintivo banco, pasador lema "Industria Naval Militar",
pensionada durante su actual empleo, al Comisario de la
Arnlada D. Diego Arias y Fariñas,, por haber desempe
ñado durante más de ocho arios destinos de carácter in
dustrial.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimientn
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid,
de septiembre de 1927. CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección de Campaña.
Sr. Intendente General de Marina.
Señcres.. ,
= ••■•■■■,,.
Seccion del Personal
Cuerpo General.
Nombra Comandante del buque escuela de Guardiama
rinas Sebastián Elcano al Capitán de Fragata D. Ma
nuel de Mendiv,i1 y Elio, cuyo Jefe pasará a formar parte
integrante de la Comisión inspectora "de los Astilleros de
Cádiz, con arreglo a lo determinado en los artículos 1S y
19 del Reglamento de Situaciones de Buques de la Arma
da, aprobado por Real decreto de 16 de abril último (MA
RI° OFICIAL TILIM. 87).
14 de septiembre de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Nombra jefe de la Estación torpedista del Departa
mento de Cádiz al Capitán de Corbeta D. Luis Felipe La
zaga y Baralt.
14 de septiembre de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal,
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. General jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Intendente General de Marina.
Dispone que el Teniente de Navío D. José Cervera
Tribout, cese en el destino de Auxiliar interino del Es
tado Mayor del Departamento de Cádiz, y pase destinado
de Ayudante del Distrito marítimo de Barbate y Conil.
14 de septiembre d? 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capftán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
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Dispone que el Al férez de Navío D. Francisco
Martel
Hidalgo, desembarque del cañonero Laya y embarque en
la Escuadra.
14 de septiembre de 1927.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento' de Cákliz.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instruc,
ción.
Sr. Intendente General de Marina.
Dada cuenta' de compnicación del Capitán General det
Departamento de Cartagena, de 6 del corriente es', cur
sando instancia del Alférez de Navío D. Antoni Capilla
y Revuelta, en la que soluita un mes de pei so para
asuntos propios para Baeza (Jaén), de conformIdad con
lo informado por la Sección del Personal, se acdede a lo
solicitado.
14 de septiembre de 1927.
Sr. General Tefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Capitán 'General del Departamento' de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
-O
Escala de Reserva Auxiliar de las del Cuerpo
General.
Nombra Ayudante del Distrito marítimo de Tarifa al
Alférez de Navío de la Escala de reserva auxiliar de las
del Cuerpo General, D. Juan Fernández Marabotto, en
relevo del Comandante de Infantería de Marina D. Ma
riono Lebo y Ristori, que cumple en 20 del corriente mes
dos años en dicho destino.
14 de septiembre de 1927.
Sr. General Jefe dé la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Depprtamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Cuerpo de Condestables.
Se dispone que el segundo Condestable D. Francisco
Cuesta de la Quintana cese en su actual destino y pase a
centinuar sus servicios a este Ministerio.
lo de septiembre de 1927.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr, Capitán 'General del Departamento del Ferr.01.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Iestrucción.
o
Orden de San Hermenegildo.
Dispone se publique en Marina que por Real orden
expedida por el Ministerio de la Guerra en 3 del corriente
mes, se ha concedido pl personal de la Armada que a crn
titulación se relaciona, las pensiones de craidecoraciones de
la Orden de San Hermenegildo que se expresan. con la
antig-iiedad que a cada uno se le señala.
lo de septiembre de 1927.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sefícres
Cortx-wo.
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Marinería.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancias del personal
de marinería que a continuación ise expresa solicitandoi
(ontinuación en el servicio, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por la Sección del Personal
e Intendencia General, se ha servido acceder a lo solicitaw,
concediéndoles la continuadón, eco los beneficios reglamen
tarios, pc«r el tiempo, campaña y fechas de comienzo dz
las mismas que al frente de cada uno de ellos se indica.
De Real orden lo digo a V. E. para su conceimiento
y demás efectcis.—Dios guarde a V. E. muchos laños.—
M,adrid, 31 de agosto de 1927.
CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del Fe
rrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Relación de referencia.
Clases, nombres, destinos y enganches.
Cabo de fogoneros Ginés Cortés ,Cariavate, Giralda, tre
afics en cuarta, desde el 4 de octubre de 1927.
'dem de íd. Juan Soto Ros, Villaamil, tres afíos en se
gunda, desde el 28 de octubre de 1927.
Fogonero preferente Santos Mateo Martínez, Canalefas
tres años en segunda, desde el 121 de octubre de 1927.
Idem íd. Pedro Fajardo Monre-al, Estación de submari
nos de Cartagena, tres afics en primera, desde el 5 de no
viembre de 1927.
Idem íd. Francisco Turpín López, Cana/ejas, tres al-1'W
en primera, desde el lo de octubre de 1927.
Diem íd. julio Andréu Andréu, Arsenal de Cartagena,
tres afios en segunda, desde el 19 de ncviembre de 1927.
=0=
Sudan del Material
Aeronáutica.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta núm. 2.295, de rj
de agosto úa.timo, del Director de la Escuela de Aercnáu
tica Naval, en la que solicita la concesión de un crédito
ascendente a 6.927.98 pesetas para satisfacer el pag-c
trnnorte de materiales con destino a aquella Escuela, qut'
detalla en relación que pcompafia, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con la Sección del Material y Dirección
de Aercnáutica e Intendencia General, ha tenido a bien
conceder el crédito de seis mil novecientas 'veintisiete pe
setas con noventa 'y ocho céntimos con cargo al capítulo II.
artículo 2.°, urcepto "Material para la Escuela de Aero
náutica Naval", del vigente presupuesto.
Lo que de Real crden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchc,s afíos.—
Madrid, 9 de septiembre de 1927.
CORNEJO.
Sr. General .Tefe de la Sección del Material y Director
de la Aerry7áutica Naval.
Sr. Tntendeite General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
O
Inspección Central del Tiro Naval.
Excrm. Sr.. S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección del Material, Intenden
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cia General e Intervención Central, se ha servido aprobar
el presupueste y conceder, con cargo al concepto
"Pata
adquisición de aparatos para la enseñanza
del Tiro naival",
del capítulo 7.°, artículo 2., del vigente presupueste,
un
crédito de ciento diez pesetas (Hopo pesetas) para que
en
lcís talleres de "A. Buser, Sucesor
Ernesto Degen", de
esta Corte. se proceda a la reparación del aparato siguiente
:
Un cronógrafo "Omega", extra, núm. 6.292,992.
La inspección y recepción de esta obra se efectuará por
la Inspección Central del Tire, naval, y el pago del importe
citado de este servicio se abonará a la expresada entidazi
social "A. Buser, Sucesor Ernesto Degen", de esta Corte.
Le l que de Real orden expreso
a V. E. para su conoci
n-lento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchcs años.—
Madrid, 6 de septiembre de 1927.
CORNEJO,
Sr. General jefe de la Sección del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
o
Excmo. Sr.. S. M. el Rey (q. D.. g.), de conformidad
con lo informado per la Sección del Material, Intenden
cia General e Intervención Central de Marina, ha tenido a
bien aprobar las gestiones previas de adquisición hechas
por la Comisión de Marina en Europa acerca de la Casa
"A. Lege y C.a" de Londres, cuya oferta acompañaba a
su escrito núm. 271,, fecha 13 de julio últimni y disponer que
per dicha Comisión se adquieran los dieciséis dispositivos
de prismas para anteojos de alza de los cañones Vickers a
que se contrae la Real orden de 14 de junio anterior, cen
cediendo el crédito de su iMporte ascendente a libras ciento
diez (1 io,00) que se abcnará con cargo al con,cepto "Pan
adquisición de aparatos para la enseñanza del 'l'ir° naval"
del capítulo 7.°, artículo, 2.°, del vigente presupuesto, que
se situará en Londres a disposición del jefe de la Ccmisión.
Este material se introducirá por la Aduana de Villagar
cía, libre de derechos, por ser material destinado exclusi
vamente a la enseñanza del tire naval y será consignado al
Jefe del Polígono de Tiro naval
" janer", que dará cuen
ta a este Ministerio de su recibo y estado del mismo.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 9 de septiembre de 1927.
CoRNE.To.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán 'General del Departamento del Ferro].
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Señores
==0=—
Seccion de Artillería
Material.
Excrrig. Sr.. S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Sección de Artillería y lo infor
mado por la Intendencia General de este Ministerio, se
ha servido disponer:
I:" Que por una comisión a compras, formada por el
Teniente Corrnel de Artillería de la Armada D. Eugenio
Mariñas v Gallego v el Contador de Navío D. Luis Al
varez Vig-il y Escalera, se adquieran de la fábrica de San
ta Bárbara 70 estopines .v 60 proyectiles de cabeza plana.
con destino a las pruebas de fabricación y recepción de
los casquillos de cañón antiaéreo de 76,2, milímetros y 45
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calibres que se ccnstruyen en la
Fábrica Nacional de Tru
bia, y cuyo coste, ascendente
a novecientas dieciséis pesetas
(916,00 pesetas), debe afectar
al capítulo 7.°, artículo 2. ,
concepto "Municicnes", del vigente presupuesto
donde
queda reservado,.
2.° Que las referidas pruebas se realicen
en el cañón
de 76,2 mi:ímetros y 50 calibras que
la Marina tiene ins
talado en la fábrica de Santa Bárbara (Lugones) y cuya
re
cámara es idéntica a la del antiaéreo
de 76,2 milímetros y
45 calibres.
3.° Que por el Arsenal del Ferrol
se remitan, consig
nados al Inspector de la Marina en Santa Bárbara y
Tru
bia, Ioo kilogr2mos de pólvora de nitroceluk)sa
de II0 mi
límetros, tipo especial para cafián de 76,2 milímetros,
can
tidad que se requiere para realizar las pruebas
menciona
das.
De Real crden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid.
12 de septiembre de 1927. CORNMO.
Sr. General Jefe de la Sección de Artillería.
Sr. Capitán 'General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. jefe Inspector de la Marina en la fábrica
de Santa
Bárbara (Oviedo).
-.7===0=—
intendencia General
Comisiones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conform;.dad
con lo informado por la Intendencia Ge:leral y le
r dispues
to en el Reglamento, aprobado por Real decreto de 18
junio de 1924 (D. O. núm. 145) y Real orden de 24
de di
ciembre de 1926 (D. O. núm. 292), ha tenido a bien de
clarar con derecho a los viáticos regamentarios la comi
sión del servicio que en Birrningham tiene que desempeñar
el Jefe de- Ingenieros de la Comisión de Marina en Euro
pa, con objeto de inspeccionar arranques y chigres.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, TO de 'septiembre de 1927.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador .General de Pagos del Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sefinres.
CORNEJO.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de confermidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Minis
terio v lo dispuestc, en el vigente Reglamento aprobado
por Real decreto de 1S de junio de 1924 (D. 0. núm. 145).
ha tenido a bien aprobar la unida relac ión de las ccm?-
siones del servicio desempeñadas por el personal afecto
al Departamento de Cartagena durante el mes de julio úl
timo, sin perjuicio de la detallada comprobación que, en
unión de los documentos que determina el párrafo ter
cero de la página 839 (primera columna) del citado MA
RK) OFICIAL, haya de practicar la oficina fiscal corres
pOndiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dins guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 13 de agesto de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores...
•
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DEPARTAMENTO DE CARTAGENA
RELACION detallada de todas las comisiones con derecho a dietas ,devengadas en el mes ardel grupo A del vigente Reglamento aprobado por R. D. de la Presidencia del Directoric
1 EMPLEO
Alférez de Navío
1
"dem
lIdern
Iclem . • • .
l'Peniente Coronel de Ingenieros..'Capitán de Corbeta ,!Teniente Coronel de Ingenieros
.Contador de Navío. ........
.Teniente Coronel de Ingenieros !
1
!Primer Vigía de Semáforos
'dem
"dem
:Idem
,Idein
'Idem
irdem
Coildestable .
Idem
Idem
S egundo idem
-Mem
[dem
[dem
[dem
Auxiliar de A:macenes.
ídem
Mein
[dem
Maest:.o Máquinas
Idem
Ordenanza Semáforos
tidem
¡Alférez de Navío (E. R. A.).
,Celador de 'Puerto
C!o n'andante de Infantería Marina
Escribiente Temporero
N OMBRES COMISION CONFERIDA
D. Eugenio Calderón Martínez. Estudios en la Escuela de Radiotelegrafía de Cartagena» Luis Hernández Cañizares Idem
.
» Fernando Oliva Llamusi ;Idem
S: Patricio Montojo y Núñez ildem
•,
» Áureo Fernández Avila Reconocer materiales para la Marina de Guerra
» Luis Manuel de Villena 1Comisión de justicia "i» Aureo Fernández Ávila • 'Comisi.án de servicio .1
5 Antonio Soriano Palazón 'Con motivo entrega mando divición Submarinos Mahón!
Aureo Fernández Avila Reconocer mateHales y baterías acomuladores para el
Submarino IC-2»
» Joaquín Isbert Casas Instalación teléfonos y pararrayos Coto de las Cenizas:
El mismo Idem
'El mismo ldem
El mismo Idem
El mismo Idem
El mismo Idem
"El mismo i hien]
ID Antonio García Castañeda Servicio de Polvorines Coto de las Cenizas
El mismo Idem
El mismo ldem.
D José Vázquez Cores ídem
El mismo Idem
El Mismo ídem
El mismo Idem
El mismo Idem
Onofre Más Bujosa Idem
El mismo
El mismo
El mismo idem
D 'losé Zaragoza RevIsión material para la Marina.
El mismo Idem
Hermenegildo Planchach Ramos Prácticas para auxiliar
José Botella Savnpere ldem
D Ernesto Mauricio Cortinas Comisión de justicia
» Joaquín Moreda Doxen ldern
2. Rafael Soto Reguera Idem
Joaquín Quesada Núñez Idem. ,
• 1
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terior por el personal de este Departamento, en cumplimiento a la última parte del párrafo
5.°
Militar de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145).
PUNTO EN DONDE TUVO LUGAR
FECHFI
De salida
Cartagena 1
[dem. 1
Ideal 1
Diem 1
Sagunto 4
Barcelona 1 7
Madrid 9
Barcelona 11
Zaragoza 23
La Unión I 8
[dem 1 4
[dem , 110
Idem 20
Idem •125
Idem 2
Idem 7
Idem. .7
Idem 23
Idern, 28
114
.
Idem 7
Idem
Idem 20
Idem 23
Idem 28
Idem 114
Idem 120
Idem. 123
ldem 28
Sagunto 20
Idern 4
Tarit'Ia 231
lIdem 23
¡Gola Major. 22
Ildetr 22
,Rodaquitar y Nijar 5
;Idem 5i
1
1
junio 1927.
» 1927.
» 1927.
) 1927.
,, 1927.
i927...
» 1927.
» 1927.
» 1927.
marzo 1927.
abril
•
1927.
) 1927.
» 1927.
» 1927.
mayo 1927.
junio 1927.
» 1927.
1927.
» 1927.
» 1927.
» 1927.
» 1927.
» 1927.
» 1927.
» 197.
» 19_,..7.
» 1927.
» 1927.
» 1927.
» 1927.
marzo 1927.
» 1927.
junio 111,27.
» 1927.
mayo 1927.
» 1927.
De llegada
6 junio
6
ti _ »
6
7
7
16
18
1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
27 » 1'7327.
10 marzo 1927.
4 abril 1927.
lo » 1927.
23 1927.
30 » 1927.
. mayo 1927.
7 junio 1927.
7 » 1927.
23 1927.
28 1927.
1927.
14 » 1927.
20 1927.
23 1927.
28 1927.
14 » 1927.
20 1927.
23 1927.•
23 1927.
20
4 » 1927.
28 ma rzo 1927.
28 » 1927.
22 junio 1927.
22 1927.
6 mayo 1927.
6 1927.
Dietas
deven
gadas
6
6
6
6
4
1
8
8
5
3
1
1
4
6
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
5
5
1
1
2
2
OBSERVACIONES
Sin pernoctar.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Cartageda, 20 de julio de 1927.-El General Jefe de E. M., Luís Pasquín.
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Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excma. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto, por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
pfitivet a-ume_itó de sueldo, desde la revista del mes dc
agosto último, al portero de Auditores Antonio Vázquez
Rubert.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchcis años.--
Madrid, 8 de septiembre de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos del Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán .General del Departamento de Cartagena.
FDER'TENUECEN
"
Regimiento Batallón Compañía
Circulares y disposiciones
SECCION DEL PERSONAL
Infantería de Marina (Clases y tropa).
Circidar.—Se dispone cpmbie de destino el personal de
Infantería de Marina que figura en la siguiente relación.
13 de septiembre de 1927.
El General Jefe de la Sección,
Angel Cervera.
Seriorés.
Relación de referencia.
NOMBRES
SOLDADOS
1.0 Eduardo Marín Vega
1.0 Manuel Pozo Rodríguez
1.0 Juan Vera Sánchez.
2.° Olegario Valle Bolado
3.0 agregado Compañía de Ordenanzas: Alfredo Parra Fernández.
SECCION DE CAMPAÑA.
Negociado 4.°
RELACION de los expedientes dejados sin curso, con arreglo a lo dispuesto en la. Real orden de 25 de mayo
de 1904 (B. O.
número 59 pdgina 558), por las causas que se expresan.
SE LES DESTINA
Batallón Con-pa Ha
Compañía de Ordenanzas.
ídem ídem.
ídem ídem.
Mein ídem.
3•0
EMPLEO Y NOMBRE DEL
QUE LO PROMUEVE
Vicente Prendes Muñiz...
OBJETÓ AUTORIDAD
QUE LO CURSA QUEDA SIN
CURSO
FUNDAMENTO POR EL QUE
DE LA RECLAMACIÓN
Solicita pensión por su ex
trema pobreza, siendo
marinero- licenciado de la
Armada, cuya licencia es
tá fechada en la Habana
en el año 1876 Interesado cursa instancia. Por no existir motivo alguno en quefundamentar la petición del recurren
te.
Madrid, 1 de septiembre de 192i.—E1 General Jefe de la Sección de Campaña: P. A. Luis
de Castro
INTENDENCIA GENERAL
Relación de los expedientes quedados sin curso, consecuente a lo dispuesto en Real orden dé 25 de mayo
de 1904 (B. O. núm.
59, pág. 558) por las causas que se expresan.
Empleo y nombre del que lo promueve Objeto
de la reclamación Autoridad que lo cursa
Don José Abeiión, Presidente,
del Pósito de Pescadores de,
Puerto del Son (Coruña)... Subvención para premios de
regatas El mismo..
Fundamento por el que queda sin curso
Por no existir remanente de crédito
en el concepto respectivo del vi
gente presupuesto para esta clase
de atenciones.
Madrid, 6 Septiembre de 1927.—El Intendente General, Pedro Dapena.
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